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AUSTRALIAN ARCHAEOLOGICAL ASSOCIATION 
L i s t  of Members as a t  October 1974: 
C o d  ttee  : D r  I.M. Crawford Pres ident  
D r  I. McBryde Secretary 
D r  C. Jack Hinton Treasurer 
M r  R. Lampert Edi tor  of Newsletter 
M r  W. Ambrose 
M r  A. Thorne 
Professor I. Jack 
Members : 
Name 
D r  J. Allen 
M r  W. Ambrose 
Miss J. Birmingham 
Ms S. Bowdler 
M r  P.D. Bowyer 
Ms R. Brayshaw 
M r s  A. Calder 
Ms V. Campbell 
Address 
Department of 
Prehistory 
R.S.Pac.S., 
ANU, Canberra 
Department of 
Prehistory , 
R.S.Pac.S., 
AM7, Canberra 
Department of 
Archaeology, 
University of 
Sydney 
Department of 
Prehistory, 
R.S.Pac.S., 
ANU, Canberra 
Box 126, 
Mundaring , W. A. 
6073 
History Department 
James Cook 
University. 
c/- P.0, Box 139, 
Marton, New 
Zealand 
10 Salisbury St .  , 
Unley. S.A. 
Main f i e l d s  of Archaeological 
I n t e r e s t  
P r e h i s t o r i c  archaeology 
Melanesia, Aus t ra l i a ,  
His to r ica l  archaeology. 
Conservation of archaeological  
mate r ia l ,  obsidian dating.  
H i s t o r i c a l  archaeology i n  
Austra l ia ,  archaeology i n  
w e s t  and south Asia. 
Australian p reh i s to ry  . 
Australian Aboriginal p reh i s to ry  
with anthropology. 
P reh i s to r ic  and 
ethnoarchaeology. 
Prehis tory ,  palaeopathology , 
s i t e  surveys. 
Australian c o a s t a l  s i t e s  
and environment. 
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Name Address Main f i e ld s  of Archaeological 
In te res t  
Miss P. Cape1 "Long Arm", 
Barraba, 
N.S.W. 2347 
Prehistory and a r t .  
Prehis tor ic  archaeology. M r s  Chapman 29 Holmes Cres., 
Campbell 
A.C.T. 2601 
M r s  J. Chilman 62 Les l i e  St., 
Murray Bridge, 
S.A. 
Ethnology, ecology, prehistory , 
colonial his tory and 
archaeological photography. 
Teaching, salvage archaeology, 
h i s t o r i ca l  archaeology, 
pa r i e t a l  a r t ,  genetica of 
behaviour, sculpture,  digging, 
s t i r r i ng .  
M r  J .K.  Clegg 24 Waterview St., 
Balmain, N.S.W. 
Department of 
Prehis tory and 
Archaeology, 
University of New 
England, Armidale, 
N.S.W. 
Lower Macleay Vazley, 
N.S.W., a l so  West African 
Iron Age. 
2 Thoresby Grwe, 
Ivanhoe, VIC 3079 
M r s  M. Copley 
D r  I .M. Crawford c / -  Western 
Austral ian Museum, 
Francis S t ree  t , 
Perth. W.A. 
Ethnoarchaeology, 
Marine archaeology. 
New Guinea, settlement and 
subsistence s t r a t eg i e s  . 
M r  0. Chris tensen Department of 
Prehis tory,  
R.S.Pac.S., 
ANU, Canberra 
Melanesian and north 
Australian 'ethnography for  
prehistory' . 
MS E. Crosby P.O. Box 4646, 
Darwin. N.T. 
38 Trevellyan St. ,  
Cronulla. N.S.W. 
Stone implements. M r  FOP, Dickson 
M r  W. Dix Survey of sites, art  s i t e s  
especially rock engravings, 
stone arrangements in  W.A, 
Western Australian 
Museum, Francis 
S t . ,  Per th ,  W.A. 
c/- Western 
Australian Museum, 
Francis Street  , 
Perth. W.A. 
Ethnoarchaeology and 
prehis tor ic  archaeology. 
M r  C. Dortch 
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Main f i e l d s  of Archaeological 
I n t e r e s t  
Name Address 
cl-  A.I.A.S., 
P.O. Box 553, 
M r  R. Edwards 
M r  W.F. E l l i s  
P reh is to r ic  a r t .  
c / -  Queen Victor ia  
Museum, Wellington 
St., Launceston, 
TAS . 
Australian i ndus t r i a l  
archaeology and prehis tory 
with spec ia l  reference t o  
Tasmania. 
M r  J.I.Fitzgerald 
D r  A. Gallus 
Prof. J. Golson 
16 Hotham St . ,  
Oakleigh, VIC.  
Archaeology and anthropology. 
2 Patterson St. ,  
Nunawading . V I C  
Preh is to r ic  archaeology 
i n  Australia.  
Hort icul tural  s o c i e t i e s  of 
New Guinea and the Pac i f ic .  
Department of 
Prehistory, 
R.S.Pac.S., 
ANU, Canberra 
D r  C.P. Groves Department of 
Prehistory , 
S.G.S., ANU 
Canberra 
Palaeoanthropology . 
Problems of salvage 
archaeology and use of 
h i s t o r i c a l  records. 
MS L. Haglund 
M r s  S. Hallam 
24 Waterview St. , 
Ba1main.N.S.W. 
Department of 
Anthropology, 
University of 
Western Australia,  
Nedlands, W.A. 
Topographic archaeology. 
Marine archaeology, 
h i s t o r i c a l  archaeology. 
M r  G.Henderson 
M r  J. Hodges 
M r s  C.M. Hogarth 
10 Maldin Way, 
M t  .Pleasant, W.A. 
9 Stuar t  Road, 
Prospect, S.A. 
Preh is to r ic  and 
ethnoarchaeology . 
3B Stuart  St . ,  
The Basin. VIC.  
P reh is to r ic  and marine 
archaeology, Aboriginal 
r e l i c s .  
Mr P.J. Hughes Department of 
Prehistory , 
R.S.Pac.S., 
ANU, Canberra 
Environmental prehis tory 
M r  L.D. Hunter c/- Social Science 
W.A. Secondary 
Teachers College 
Geomorphology and 
archaeology. 
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Name Address Main f i e l d s  of Archaeological  
I n t e r e s t  
M r  D. E.Hutchison Cura to r  of  H i s to ry  ~ i s t o r i c a l / i n d u s t r i a l  
W.A. Museum, archaeology. 
F r a n c i s  S t r e e  t , 
P e r t h .  W.A. 
M r  G. I rw in  Department of 
P r e h i s t o r y ,  
R.S.Pac.S., 
ANU, Canberra 
P r o f .  I. J a c k  Department of 
H i s t o r y ,  
U n i v e r s i t y  of 
Sydney, Sydney 
N.S.W. 
M r  J. Kamminga 
M r  C.A. Key 
M r  R.J. Lampert 
M r  R. Luebbers  
D r  I. McBryde 
M r  F.D. McCarthy 
MS L. Maynard 
M r  D.R. Moore 
Department of 
Anthropology, 
U n i v e r s i t y  of  
Sydney. N.S.W. 
172  London S t . ,  
Joondara  , W. A. 
Department of 
P r e h i s t o r y ,  
R.S.Pac.S., 
ANU, Canberra 
Department of  
P r e h i s t o r y ,  
R.S.Pac.S., 
ANU, Canberra 
P a c i f i c  p r e h i s t o r y .  
H i s t o r i c a l  archaeology. 
Melanesia,  Ceylon and 
Aus t r a l i an  archaeology,  
Aus t r a l i an  s t o n e  t o o l  
technology. 
Pe t ro logy  and archaeology.  
Temperate c o a s t a l  
adap t a t i ons ;  e a r l y  man i n  
A u s t r a l i a  and New Guinea. 
Methodology i n  archaeology,  
c o a s t a l  s e t t l e m e n t .  
Department of  Aus t r a l i an  p r e h i s t o r y  and 
P r e h i s t o r y ,  S .G. S. e t hnoh i s  t o ry ,  t heo ry  and 
ANU, Canberra  method of p r e h i s t o r y  , 
p r e h i s t o r i c  a r t .  
10  Tycannah Rd., Aus t r a l i an  p r e h i s t o r y  and 
Nor thbr idge ,  ethnography, Abor ig ina l  a r t .  
N.S.W. 
5 1  George S t r e e t ,  Rock a r t ,  p r e h i s t o r y ,  
Pennant  H i l l s ,  p u b l i c  archaeology.  
N.S.W. 
The A u s t r a l i a n  Aus t r a l i an  and P a c i f i c  
Museum, p r e h i s t o r y  
6-8 Col lege  St., 
Sydney. N.S.W. 
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Name Address Main f i e l d s  of Archaeological  
I n t e r e s t  
Department of 
Prehistory,  S.G.S,, 
ANU, Canberra 
Austra l ian  and Southeast  
Asian p reh i s to ry  . 
M r s  P. Nicholson 
M r  D.W.Orchiston 
24 Cobby S t r e e t ,  
Campbell A.C.T. 
Austra l ian  p r e h i s t o r i c  
ecology and archaeology. 
Austra l ian ,  Melanesian and 
Pdlynesian p reh i s to ry  
( p a r t i c u l a r l y  ecology) 
and e thnohis to ry  
Department of 
History, Universi ty 
of Melbourne, 
Parkvi l le  VIC 
2 1  Daires Crescent, 
Kalamunda , W. A, 
Archaeology M r  R.H, Pearce 
D r  C. Pearson Consenration of 
archaeological  m a t e r i a l .  
W.A. Museum, 
Francis S t ree t ,  
Perth. W.A. 
M r  M. Pearson P r e h i s t o r i c  archaeology, 
i n d u s t r i a l  archaeology. 
Department of 
Prehistory,  S. G. S, ,  
ANU Canberra 
M r  G.L. P re t ty  116 Grant Avenue, 
Toorak Gardens, 
S. A. 
General p reh i s to ry  and 
c u l t u r e  h i s t o r y  i n  t h e  
Austra l ian ,  Melanesian 
and P a c i f i c  region,  
78 School Road, 
The Gap, QLD. 
Australia/Oceanic/south 
Asian p reh i s to ry  
e thnohis tory ,  rock art,  
Oceanic ethnography. 
M r  M.C. Quinnell 
Ethnoarchaeology and 
Austra l ian  p reh i s to ry  
M r  P,J, Randolph 
M r  R. Robins 
M r  J. Robinson 
D r  A. Rosenfeld 
122 Fourth Avenue, 
M t .  Lawley, W.A. 
518 Webster Road, 
Chermside, QLD. 
S i t e  surveying and 
f i e l d  work. 
29 Hawker S t r e e t ,  
Torrens. A.C.T. 
P r e h i s t o r i c  archaeology. 
Department of 
Prehistory,  S,G. S. , 
ANU, Canberra 
P a l a e o l i t h i c  archaeology, 
p r e h i s t o r i c  a r t .  
Austra l ian  p reh i s to ry ,  
south  I t a l i a n  p o t t e r y ,  
e a s t  Mediterranean 
paleo-organology . 
MS P.W. Rovik P.O. Box 115, The 
Old Union, Universi ty 
of Sydney, N.S.W. 
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N a m e  Address Main f i e l d s  of  Archaeological  
I n t e r e s t  
MS A. Schmidt Na t i ona l  Museum of 
V i c t o r i a ,  
RusseU S t r e e t ,  
Melbourne, V I C .  
P r e h i s t o r i c  archaeology.  
M r  J. Specht  The A u s t r a l i a n  
Museum, Box A285, 
Sydney. N.S.W. 
Melanesia,  e thnohis to ry  
Rev D r  E.D. 
S tock ton  
S t .  P a t r i c k s  Col lege ,  
Manley, N.S.W. 
Aus t r a l i an  p r e h i s t o r y  and 
S tone  typology ( a l s o  
Middle Eas t  p r e h i s t o r y  
and h i s t o r i c a l  archaeology) 
M s  M. S u l l i v a n  
MS S. S u l l i v a n  
C.R.E.S., 
ANU, Canberra 
Environmental p r eh i s t o ry .  
N a t i o n a l  Parks  and 
W i l d l i f e  Se rv i ce ,  
189-193 Kent S t r e e t ,  
Sydney. N.S.W. 
Ethnography, e t hnoh i s t o ry  
p r e se rva t i on /p ro  t e c t i o n ,  
p u b l i c  educa t ion .  
M r  A.G. Thorne Department of  
P r e h i s t o r y ,  
R.S.Pac.S., 
ANU, Canberra 
Aus t r a l i an  p r e h i s t o r y  
and palaeoanthropology . 
M r  V. & M r s  H. 6 Warrego Crescen t ,  
To l che r  Linden Park ,  S.A. 
Fieldwork i n  A u s t r a l i a n  
archaeology. 
D r  R. Vanderwal P.O. Box 1164M, 
Hobart .  TAS. 
New Guinea, Western 
P a c i f i c  and Aus t r a l i an  
archaeology.  
M r  A. W e s t  N a t i o n a l  Museum of 
V i c t o r i a ,  
R u s s e l l  S t r e e t ,  
Melbourne. V I C .  
General bu t  w i t h  emphasis 
on p r e h i s t o r y  . 
Dr J .P.  White Methodology, Melanesian 
archaeology. 
Department of 
Anthropology, 
Univ. o f  Sydney, 
Sydney. N.S.W. 
MS J .P .  Wiseman 11 James S t r e e t ,  
Brighton.  V I C .  
P r e h i s t o r i c  archaeology. 
M r  D.S. Wood 305 Shannon Avenue, 
Newton. V I C  
P r e h i s t o r i c  and marine 
archaeology,  Abor ig ina l  
r e l i c s .  
M r  R.V. S. Wright Department of 
Anthropology, Univ. 
of Sydney. N.S.W. 
P r e h i s t o r i c  archaeology.  
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